



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 56, 201, 10ff.
）。
金
子
晴
勇
『
近
代
自
由
思
想
の
源
流
』
創
227
ルターの「信仰」を問う
文
社
、
一
九
八
七
年
、
第
四
章
「
ル
タ
ー
の
ス
コ
ラ
神
学
批
判
の
視
点
」、
二
一
八
―
二
一
九
頁
よ
り
引
用
。
（
12
）
新
共
同
訳
で
は
神
の
義
は
「
恵
み
の
御
業
」、
人
の
義
は
「
正
し
さ
」
と
訳
し
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
もְצָדָקה
で
す
。
（
11
）
Ｍ
・
ル
タ
ー
「
大
教
理
問
答
書
」、『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
８
巻
、
聖
文
舎
、
一
九
七
一
年
、
三
九
六
頁
。「
こ
の
第
一
戒
が
最
も
重
要
で
（
先
に
述
べ
た
よ
う
に
）、
心
が
神
に
対
し
て
正
し
い
関
係
に
た
っ
て
、
こ
の
戒
め
が
守
ら
れ
る
な
ら
ば
、
他
の
戒
め
は
す
べ
て
こ
れ
に
従
っ
て
お
の
ず
と
満
た
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」
（
11
）「
こ
れ
に
反
し
て
使
徒
信
条
の
教
え
は
、
恩
恵
ば
か
り
を
も
た
ら
し
、
私
た
ち
を
義
と
し
、
神
の
御
こ
こ
ろ
に
か
な
う
者
と
な
ら
せ
る
。」
と
「
大
教
理
問
答
書
」
の
使
徒
信
条
第
三
条
「
聖
化
に
つ
い
て
」
の
中
で
ル
タ
ー
は
述
べ
て
い
ま
す
。
（
11
）
Ｍ
・
ル
タ
ー
「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
に
つ
い
て
」『
ル
タ
ー
著
作
選
集
』
ル
タ
ー
研
究
所
編
、
教
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
二
七
八
頁
。
（
11
）
Ｍ
・
ル
タ
ー
「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
序
文
」『
ル
タ
ー
著
作
選
集
』
ル
タ
ー
研
究
所
編
、
教
文
館
、
二
〇
〇
五
年
、
三
六
六
頁
。
（
17
）
同
上
、
三
六
六
頁
。
（
11
）
同
上
、
三
六
七
頁
。
（
11
）
同
上
、
三
六
七
頁
。
（
21
）「
そ
れ
ゆ
え
に
、
み
こ
と
ば
と
キ
リ
ス
ト
と
を
十
分
に
自
分
の
う
ち
に
形
成
し
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
絶
え
ず
鍛
え
、
強
め
て
い
く
こ
と
が
、
当
然
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
の
（
な
す
べ
き
）
唯
一
の
行
い
で
あ
り
、
訓
練
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。」
（
21
）「
こ
こ
に
確
か
に
身
体
は
断
食
、
徹
夜
、
労
働
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
適
度
の
訓
練
を
も
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ
、
鍛
練
さ
れ
て
、
内
的
人
間
と
信
仰
と
に
服
従
し
、
こ
れ
と
等
し
い
形
を
と
る
よ
う
、
ま
た
、
強
制
さ
れ
な
い
と
（
現
れ
る
）
自
己
の
や
り
方
に
し
た
が
っ
て
妨
害
し
た
り
、
反
抗
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
に
つ
い
て
」、
前
掲
、
二
八
四
頁
）。
（
22
）
Ｍ
・
ル
タ
ー
『
エ
ン
キ
リ
デ
ィ
オ
ン　
小
教
理
問
答
書
』
ル
タ
ー
研
究
所
訳
、
リ
ト
ン
、
二
〇
一
四
年
、
三
四
頁
。
（
21
）
金
子
晴
勇
は
、
ビ
ー
ル
は
主
意
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
言
い
ま
す
。「
信
仰
は
自
由
な
意
志
の
働
き
に
よ
っ
て
生
じ
、
意
志
の
228
協
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
」
と
の
彼
の
主
張
は
「
つ
ま
り
、
自
由
意
志
の
力
に
よ
り
信
じ
る
も
信
じ
な
い
も
、
啓
示
さ
れ
た
真
理
を
受
容
す
る
の
も
、
し
な
い
の
も
可
能
で
あ
る
と
説
か
れ
た
」
と
金
子
は
ま
と
め
て
い
ま
す
。
自
由
意
志
を
否
定
す
る
ル
タ
ー
は
こ
れ
を
批
判
し
ま
し
た
。
（
21
）「
す
な
わ
ち
、
人
間
の
『
自
由
意
志
』
が
承
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
上
に
あ
る
事
が
ら
に
関
し
て
で
は
な
く
、
た
だ
彼
の
下
に
あ
る
事
が
ら
に
関
し
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（「
奴
隷
的
意
志
に
つ
い
て
」『
ル
タ
ー
著
作
集
』
第
一
集
７
巻
、
聖
文
舎
、
一
九
六
六
年
、
一
七
二
頁
）。
（
21
）
同
上
、
四
一
五
―
四
一
九
頁
。
（
21
）
こ
の
よ
う
な
信
仰
理
解
に
つ
い
て
は
、
関
根
正
雄
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。「
エ
ロ
ヒ
ス
ト
に
お
い
て
は
『
信
仰
』
と
い
う
こ
と
、『
神
の
畏
れ
』
と
い
う
こ
と
が
、
シ
ナ
イ
契
約
の
箇
所
で
も
よ
く
出
て
く
る
の
で
、
こ
れ
が
中
心
的
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
『
神
の
畏
れ
』
と
い
う
の
は
『
信
仰
』
と
同
じ
な
の
で
す
。
し
か
し
、『
信
仰
』
と
い
う
こ
と
を
『
ヘ
ー
ミ
ー
ン
』
と
い
う
動
詞
で
述
べ
て
お
り
ま
す
が
、『
ア
ー
メ
ン
と
す
る
』
と
い
う
言
葉
を
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
申
し
ま
す
と
『
ヘ
ー
ミ
ー
ン
』
で
、
こ
れ
は
『
ア
ー
メ
ン
と
す
る
』、
ま
た
『
ア
ー
メ
ン
』
と
は
『
堅
い
』
と
い
う
言
葉
で
す
か
ら
、『
堅
い
と
す
る
』、
つ
ま
り
神
の
言
葉
が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
の
中
に
自
ら
を
堅
く
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
信
仰
で
す
。」（
関
根
正
雄
『
聖
書
の
信
仰
と
思
想
』
教
文
館
、
一
九
九
六
年
、
一
一
五
頁
）。
（
27
）
Ｍ
・
ル
タ
ー
「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
に
つ
い
て
」
前
掲
、
二
七
六
―
二
七
七
頁
）。
